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对海马突触的长时增强效应 (L T 尸)起维持作用
.
这是继 L T 尸

















释放大量 N O 自由基作为杀伤外来入侵微生物的武器
.
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一旦周 围 尸万 稍低于生理条件
,
立即分
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不断促进教师教学水平的提高和理论知识的扩展深化
.
怎样 引导和启发学生思考间题
、
解答
问题
,
了解学生的思想动向等都是对教师的思想素质和业务能力的挑战
,
是对教师理论功底和
知识水平的检验
,
这就要求教师不断更新知识
、
吸收新底息
,
了解国内外重大热点课题及趋势
,
进而查阅资料
,
仔细研究
,
与同行切磋
,
使得教师的教学水平和理论水平也会在讨论式教学中
不断得到提高
.
四
、
精心组织和策划课堂对话
、
讨论是保证讨论班式教学质量的前提
.
¹ 搞好设计提问
,
在讨论式教学中正确发挥
、
运用数学理论知识
.
经验表 明
,
随意提问的效
果远不如有准备性提问的效果
.
º及时
、
正确地引导讨论内容
,
保证教学 目的实现
.
既要鼓励学
生积极思维
,
又要使讨论按照既定教学计划进行
.
»控制讨论程序和时间
,
按计划完成教学任
务
,
¼ 做好讨论归纳
,
进一步提高讨论式教学质量
.
